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บทคัดยอ 
การสรางแรงบันดาลใจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนํารวมสมัยสามารถบริหารงานไดสําเร็จตามเปาหมาย เปนวิธีการที่
ผูนําคาดการณเปาหมายในอนาคตขององคกรโดยกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จกระตุนใหมีการ
ตอบสนองอยางมีทิศทางและดําเนินไปสูเปาหมายตามที่ตองการ ทาทายในเรื่องงานและกระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมี
ชีวิตชีวา โดยการสรางเจตคติที่ดีและการคิดแงบวก การสรางแรงบันดาลใจนับวามีความสําคัญตอการบริหารจัดการของผูนํา  
ชวยสงเสริมใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรเสริมสรางความ
สามัคคีทําใหเกิดความภักดีตอองคกร จูงใจใหเกิดการคิดสรางสรรค  ทําใหบุคลากรเกิดศรัทธาและความเชื่อม่ันในองคกร  
ดังน้ันผูนําจําเปนตองมีกลยุทธในการสรางแรงบันดาลใจ ทั้งกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจในตนเองเพื่อเปนแบบอยางแก
บุคลากร รวมทั้งกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจแกบุคลากรเพื่อกระตุนใหบุคลากรทํางานอยางทุมเทเสียสละเกิดความรักและ
ความผูกพันตอองคกร 
 
คําสําคัญ : กลยุทธ, การสรางแรงบัลดาลใจ, ผูนํารวมสมัย 
 
Abstract 
Inspiration building is the key factor that makes contemporary leaders succeed in achieving their 
goals. It is a way for leaders to anticipate future goals of an organization by motivating people to 
participate in mission accomplishment. Encouraging directional response and go to the desired goal. 
Challenging in the job and stimulating the spirit of the lively team by creating a positive attitude and 
positive thinking. Inspiration building is important to the management of the leader to encourage staff to 
work effectively, strengthen the morale of the staff, strengthen harmony, create loyalty to the 
organization, encourage creativity, and provide people faith and confidence in the organization. So the 
leaders need a strategy to build inspiration both strategies for self-motivation to be a role model and 
strategies to inspire personnel to motivate people to work hard, sacrifice, love and commitment to the 
organization. 
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ภูมิหลัง 
 ในยุคที่มีการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลกอยางรวดเร็ว เปนโลกไรพรมแดน ผูนําทุกระดับจําเปนตองปรังปรุง
ตนเองใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว เพื่อใหสามารถตานทานกับกระแสโลกาภิวัตนที่มากระทบไดอยางม่ันคง  รวมทั้ง
เปล่ียนแปลงใหองคกรมีความเจริญกาวหนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหรมรื ่น และ
ปลอดภัย ทําใหบุคลากรในองคกรดํารงชีวิตในองคกรไดอยางมีความสุข [1] ขณะเดียวกันผูนําตองมีกลยุทธเพื่อจูงใจให
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บุคลากรในองคกรทํางานตามวัตถุประสงคและวิสัยทัศนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ เปนที่พึงพอใจและประทับใจแกบุคลากร[2]กลยุทธ
การสรางแรงบันดาลใจจึงนับวามีความสําคัญ เพราะชวยจูงใจใหบุคลากรทํางานตามเปาหมาย  การสรางแรงบันดาลใจจึง
เกิดขึ้นทั้งตนเองและมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน [3]การสรางแรงบันดาลใจเปนทั้งการใหกําลังใจยกยองชมเชยผูรวมงานอยาง
สมํ่าเสมอ เปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความสามารถ  การสรางเจตคติที่ดีและการคิดในแงบวก โดยกระตุนใหตนเองและ
บุคลากรทุมเท เสียสละและมีความพยายามในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ โดยผูนําใหกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อตองเผชิญกับ
ปญหาอุปสรรค   สนับสนุนบุคลากรใหอุทิศตนกับงานโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน  ตลอดจนบุคลากรสามารถใชทักษะและ
ความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จ [4] 
 
ความหมายของการสรางแรงบันดาลใจ 
 การสรางแรงบันดาลใจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนําสามารถบริหารงานไดสําเร็จ ทําใหไดทั้งงาน ไดทั้งคนนับวามี
ความสําคัญตอการบริหารงานในยุคใหม การสรางแรงบันดาลใจจะสอดคลองกับความสัมพันธอยางใกลชิดของผูนํากับ
บุคลากร เปนวิธีการที่ผูนําคาดการณเปาหมายในอนาคตขององคกรโดยกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติภารกิจให
สําเร็จลุลวง [5] การสรางแรงบันดาลใจเปนปจจัยหรือส่ิงตางๆที่มากระตุนหรือชักนําใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคหรือเพื่อใหไดมาซ่ึงส่ิงที่ตนเองตองการ [6]สนับสนุนกระตุนใหมีการตอบสนองอยางมีทิศทางและ
ดําเนินไปสูเปาหมายตามที่ตองการ ทาทายในเรื่องงานและกระตุนจิตวิญญาณของทีมใหมีชีวิตชีวา กระตือรือรนโดยการสราง
เจตคติที่ดีและการคิดแงบวก โดยผูนําจะแสดงความเชื่อม่ันและแสดงใหเห็นความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถบรรลุ
เปาหมายได อีกทั้งชวยใหบุคลากรปฏิบัติภารกิจ เนนความผูกพันของตน ตอเปาหมายระยะยาวใหกําลังใจยกยอง ชมเชย
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ [7] เปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความสามารถ สนับสนุนการคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน ทุมเท
ความพยายามในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ คอยใหกําลังใจแกบุคลากรเม่ือตองเผชิญกับปญหาอุปสรรค สรางความเชื่อม่ัน
แกบุคลากรที่อุทิศตนใหกับงานวาจะไดรับการตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ที่สําคัญสอดคลองกับการกระตุนใหเกิดพลัง
อํานาจในการขับเคล่ือนการคิดและการกระทําใดๆที่พึงประสงคเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดตามตองการ กอใหเกิดแรงจูงใจ
ภายในและภายนอกเพื่อกระตุนใหเกิดการคิดและการกระทําในส่ิงที่พึงประสงค[8] 
 โดยสรุปความหมายของการสรางแรงบันดาลใจเก่ียวของกับวิธีการคาดการณของผูนําในตั้งเปาหมายในอนาคตของ
องคกร เปนการกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการปฏิบัติงานหรือชักนําใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคหรือเพื่อใหไดมาซ่ึงส่ิงที่ตนเองตองการ อีกทั้งเปนพฤติกรรมของผูนําในการแสดงความเชื่อม่ันและความตั้งใจอยาง
แนวแนวาจะสามารถบรรลุเปาหมายได รวมถึงการสรางความเชื่อม่ันแกบุคลากรที่อุทิศตนใหกับงานวาจะไดรับการตอบแทนที่
เหมาะสมและเปนธรรม  
 
ความสําคัญของการสรางแรงบันดาลใจ 
 การสรางแรงบันดาลใจนับวามีความสําคัญในการบริหารจัดการของผูนํารวมสมัยทั้งการเปนผูนําในปจจุบันและใน
อนาคต ชวยสงเสริมใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานดวย
ตนเอง เพิ่มคาตอบแทนที่สูงขึ้นสําหรับบุคลากรที่อุทิศตนใหกับงาน มีความตั้งใจแนวแนที่จะทํางานใหสําเร็จตามที่เปาหมาย
กําหนดไว [9]การสรางแรงบันดาลใจมีความสําคัญตอการทํางานของบุคลากรเปนอยางยิ่ง เพราะการทํางานใดก็ตามถาจะให
ไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองประกอบดวยสวนสําคัญ คือ ความสามารถในการทํางานและการสรางแรงบันดาลใจ
เพื่อโนมนาวบุคลากรใหใชความสามารถในการทํางาน การสรางแรงบันดาลใจจึงเปนสวนหน่ึงในการสรางขวัญและกําลังใจใน
การทํางานของบุคลากรในองคกร  [10] การสรางแรงบันดาลชวยเสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในองคกร
และหมูคณะเสริมสรางสามัคคีธรรมทําใหเกิดความภักดีตอองคกรเก้ือหนุนและจูงใจใหเกิดการคิดสรางสรรคในกิจการตาง ๆ 
เปนการสรางความกาวหนาใหแกบุคลากรและองคกร ทําใหเกิดศรัทธาและความเชื่อม่ันในองคกร ทําใหเกิดความสุขในการ
ทํางาน [11]บุคลากรเต็มใจที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ในการใหความรวมมือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคขององคกรกระตือรือรนในการทํางาน  กอใหเกิดการคิดและการลงมือทํา ดังน้ันแรงบันดาลใจจึงเปนเหมือน
ขุมทรัพยของมนุษยที่สามารถนํามาใชโดยไมจํากัดวัย และวุฒิการศึกษาและเม่ือมาบวกเพิ่มดวยความมุงม่ัน ทําใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จ การสรางแรงบันดาลใจจึงนับวามีความสําคัญตอการทํางานเปนอยางยิ่ง ทําใหผูนํามีเปาหมายที่มีคุณคา 
เปยมดวยความรับผิดชอบ  มีพลังชีวิตในการทํางาน พรั่งพรอมดวยพลังความม่ันใจ เขาใจตัวเองและบุคลากรเปนอยางดียิ่ง   
สามารถนําพาตนเองและบุคลากรเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเพื่อใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง [12] 
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 โดยสรุปการสรางแรงบันดาลใจชวยสงเสริมใหบคุลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเสริมสรางกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรในองคกรและหมูคณะเสริมสรางสามัคคีธรรมทําใหเกิดความภักดีตอองคกรเก้ือหนุนและจูงใจใหเกิด
การคิดสรางสรรคในกิจการตาง ๆ เปนการสรางความกาวหนาใหแกบุคลากรและองคกร ทําใหเกิดศรัทธาและความเชื่อม่ันใน
องคกร ทําใหผูนํามีเปาหมายที่มีคุณคา เกิดความม่ันใจ สามารถนําพาตนเองและบุคลากรเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง  
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางแรงบันดาลใจ 
 ปจจัยอิทธิพลตอการสรางแรงบันดาลใจเพื่อใหการทํางานประสบผลสําเร็จ ไดแก อาชีพ สถานะทางสังคม อายุ 
ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน การไดทํางานที่นาสนใจ มีอุปกรณที่ดีสําหรับการทํางาน มีคาจางเงินเดือนที่ยุติธรรม มีโอกาสกาวหนาในการ
งาน[13] ลักษณะการทํางานรวมกับบุคลากรที่เขาใจและเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน สภาพการทํางานที่ดี สถานที่ทํางานที่
เหมาะสม มีความสะดวกในการไปกลับ ตลอดจนมีสวัสดิการครบครัน [14] การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพในที่ทํางานให
เกิดความม่ันคงปลอดภัย การมีความสุขในการทํางานกับเพื่อนรวมงานที่เขากันได การมีทัศนคติที่ดีตองาน การมองโลกใน แง
ดี การแสวงหาความรูและประสบการณอยางตอเน่ือง การมีความพึงพอใจเก่ียวกับรายไดหรือคาตอบแทนที่เปนธรรม  [15] 
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งความนาเชื่อถือและไดรับความไววางใจจากผูนํา ความกาวหนาในการทํางาน   
ขนาดขององคกร ชื่อเสียงขององคกร การประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักกันแพรหลายของสถานที่ทํางานน้ัน ๆ ความคุมคาของ
คาตอบแทนกับงานที่ไดรับมอบหมาย ลักษณะของงานที่ตรงกับความถนัดและความสนใจความเปนอิสระในการทํางาน 
ปราศจากการควบคุมจากผูนํา [16]การใหการนิเทศและคําปรึกษา การติดตอส่ือสาร ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
โอกาสกาวหนาในการทํางานการเปดใจ  การทําขอตกลงผานวิสัยทัศน พันธกิจ  การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพคุณลักษณะของ
ผูนํา การใหขอมูลยอนกลับปจจัยเหลาน้ีมีสวนสําคัญที่จะทําใหการสรางแรงบันดาลใจประสบผลสําเร็จและทําใหบุคลากรมี
ความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน [17] 
 โดยสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางแรงบันดาลใจมีหลายปจจัย ทั้งปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาชีพ สถานะทาง
สังคม อายุ หรือปจจัยทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ไดแกสถานะทางสังคม ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ความ
นาเชื่อถือและไดรับความไววางใจจากผูนํา ความกาวหนาในการทํางาน ขนาดขององคกร ชื่อเสียงขององคกร เปนตน 
 
กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจ 
 กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจเปนวิธีการหรือเทคนิคที่สงเสริมใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ มี 2 ประเภท 
ไดแก กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจในตนเอง กับกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจแกบุคลากรโดยผูนําจะตองสรางแรงจูงใจ
ใหกับตนเองเพื่อใหเกิดความสามารถและพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําใหบุคลากรเกิดความเชื่อม่ันศรัทธาและไววางใจแก
บุคลากร นักวิชาการกลาวถึง 
 
กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง ดังน้ี 
 กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง 
 ผูนํารวมสมัยจําเปนตองสรางกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเองเพื่อทําใหตนเองมีความม่ันใจและสามารถ
นําไปใชกับบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูนําตองมีความซ่ือสัตยตอตนเอง สามารถมอบหมายงานใหบุคลกรไดตรงกับ
ความถนัดและความสามารถ พัฒนาความสามารถในการส่ือสารใหส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอารมณขัน เชื่อม่ันใน
ตนเองวาสามารถทําได มองโลกในแงดีและมีเจตคติเชิงบวกกับบุคลากร มีการคิดสรางสรรค  ที่สําคัญมีความสามารถในการจูง
ใจใหบุคลากรทํางานจนบรรลุเปาหมาย[18] นอกจากน้ีการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง มีประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี [19] 
              1. มีความเช่ือม่ันในตนเอง   มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงพอที่จะใหบุคลากร 
เชื่อม่ันในตนเองวา ผลสําเร็จที่ตองการจะไดรับจากการคิดหรือจากการกระทําน้ันสามารถพิชิตไดอยางแนนอน โดยตองไมมี
ความวิตกกังวล เชื่อม่ันในตนเองในการกระทําส่ิงใด ๆ ไดสําเร็จ แมเปนส่ิงยากก็ตาม  
              2. มีความมุงม่ันในการทํางาน มุงม่ันตั้งใจที่จะทําส่ิงใดๆใหบรรลุผลสําเร็จได 
 ทุมเทแรงกาย แรงใจและกําลังสติปญญา เวลา มีมานะพยายามบากบั่นหม่ันเพียร อดทนตอความเหน่ือยลาและความกลา
หาญตอการฟนฝาอุปสรรค ปญหา  
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               3. มีความศรัทธาในผลสําเร็จที่มุงหวัง การมองเห็นผลสําเร็จที่จะไดจากการกระทําที่มีคุณคาสูงสุดและมี
ความรูสึกวา ถาเขาถึงไดจะเปนส่ิงที่นาทาทายที่สุดในชีวิต 
 กลยุทธในการสรางแรงบันดาลใจในการทํางานใหกับตนเอง มีดังน้ี [4] 
 1. มีเปาหมายและวิสัยทัศนที่ชัดเจน ผูนําตองตั้งเปาหมายใหชัดเจนเพื่อใหการบริหารประสบความสําเร็จในชีวิต 
 2. การคิดสรางสรรคอยูเสมอ คิดในเรื่องแปลกใหมๆ ทําใหมีความสุขและเกิดความทาทายอยูเปนประจํา ดังน้ันวิธี
คิดงายๆ คือ จินตนาการถึงเปาหมายบอยๆ และพยายามทําใหเปนจริง  
 3. การอานหนังสือดีมีคุณคาเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง โดยเฉพาะกับผูนําของประเทศทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ไดอานเรื่องของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรทางการเมือง ผูนําประเทศเหลาน้ันไดสรางแรงบันดาลใจในตัวเองขึ้นมา
เพื่อใหการบริหารงานประสบผลสําเรจ็  
 4. จดบันทึกผลงานของคนที่ประสบความสําเร็จ การจดบันทึกจะชวยใหเราจําส่ิงๆน้ันไดดี นอกจากน้ียังสามารถจด
บันทึกเรื่องราวตางๆ เชน ความสําเร็จ ความลมเหลว ซ่ึงเรื่องราวเหลาน้ีสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเองได 
 5. การหาแบบอยางหรือบุคคลตัวอยางโดยเฉพาะบุคคลที่ประสบความสําเร็จ ศึกษาวาเขามีแนวคิด แนวปฏิบัติ
อยางไรจึงประสบความสําเร็จ แลวนํามาประยุกตใชในการสรางแรงบันดาลใจเพื่อเปนตนแบบสูความสําเร็จ 
 6. รูจักบริหารเวลาใหมีประสิทธิผล โดยวางแผนการใชเวลาใหคุมคา     
7. นําขอผิดพลาดมาปรับปรุงตนเอง ยึดถือเปนบทเรียนที่ดี    
 8. มองโลกในแงดี ควรมองโลกในแงดี คิดบวกเสมอ เพื่อชวยใหมีสุขภาพจิตดี การคิดโปรงใส และทําใหเกิด
จินตนาการและแรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นมาได 
 สเปยรส (Spears)  [20]เสนอวิธีการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง ดังน้ี 
 1. มีอารมณขัน และสนุกกับงาน 
 2. รักและศรัทธาในงานอยางจริงใจ 
 3. ขจัดความกลัวออกจากจิตใจ 
 4. เชื่อม่ันในตนอง  
 5. รับฟงความเห็นของบุคลากร  
 6. มองโลกในแงด ี
 7. ยอมรับในความผิดหวัง 
 8. มุงม่ันพยายาม  
จูดและโรนัล (Judge and Ronald) [7]นําเสนอวิธีการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง ดังน้ี 
 1. อยากลัวความลมเหลว 
 2. กําหนดเปาหมายใหชัดเจน 
 3. เลือกเปาหมายแคหน่ึงเดียว  
 4. มีอารมณขัน 
 5. ทําอยางตั้งใจ  
 6. หาตัวอยางบุคคลที่ทํางานประสบผลสําเร็จ 
 7. ใหรางวัลชีวิตกับตนเองใหคุมคา 
 8. แสวงหาโอกาสอยางตอเน่ือง 
 9. รักและผูกพันในงาน 
 10. มองโลกในแงด ี
แนร (Nair)[21] ใหขอคิดเก่ียวกับกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง ดังน้ี 
 1. กําหนดเปาหมายในชีวิตใหชัดเจน 
 2. การศึกษาจากนักสรางแรงบันดาลใจที่เกง 
 3. การเปดโลกทัศนใหกวางขึ้น 
 4. คิดสรางสรรคในส่ิงที่แปลกใหม 
นอกจากน้ีผูนํามีความมุงม่ันอยางแรงกลา มีความรักและผูกพันในงานเพื่อใหงานสําเร็จ โดยสรางมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน  แบงปนความรูและประสบการณในการทํางานแกบุคลากร ใชหลักของการมีสวนรวม เนนความเปนหุนสวนใน
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การทํางานเพื่อใหไดรับผลประโยชนรวมกัน ใหอิสระในการทํางาน รวมกันแกปญหาอยางสรางสรรคโดยพรอมรับผิดชอบ
รวมกันเม่ือมีขอผิดพลาด [22] 
 โดยสรุปกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเองเก่ียวของกับผูนําตองมีความเชื่อม่ันในตนเอง (Confidence) 
มองโลกในแงดี (Optimistic) มีกิริยามารยาทเรียบรอยออนนอมถอมตน (Manner) มีเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน (Purpose) 
เปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากร (Role Model) ใหความชวยเหลือและสนับสนุนเม่ือมีโอกาส (Mercy) มีความคิดสรางสรรคและ
จินตนาการ (Imagination) รักและผูกพันในงาน (Satisfaction) และมีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) 
ดังน้ัน จึงสรุปเปน COMPROMISE MODEL: กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเองดังภาพประกอบดานลาง 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  COMPROMISE MODEL: กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับตนเอง 
 กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากร 
 กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรเปนการใชวิธีการและเทคนิคตางๆใหบุคลากรทํางานตามเปาหมาย 
โดยมีนักวิชาการกลาวไวดังน้ี 
ธีระ รุญเจริญ [23] กลาวถึงกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรดังน้ี 
  1. การกระตุนใหบุคลากรไดทดลองปฏิบัติโครงการใหมๆหรือทํางานที่ทาทายความสามารถ 
  2. เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวง 
  3. กําหนดนโยบายสงเสริมการทดลอง เรียนรูส่ิงใหมๆเพื่อหาวิธีแกปญหาของหนวยงาน 
   4. การสรางบรรยากาศติดตอส่ือสารแบบเปดเชื่อถือและวางใจซ่ึงกันและกัน 
   5. การใชระบบการส่ือสารแบบเครือขาย 
  6. การสรางความเชื่อม่ันใหบุคลากรดําเนินงานไปสูเปาหมาย 
  7. ผูนําคาดหวังบุคลากรในดานดี   
  8. การใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการปฏิบัติงานซ่ึงเปนโอกาสสงเสริมการเรียนรูและการสรางความเชื่อม่ัน
ใหแกผูตาม 
  9. การใชเวลาในการปฏิบัติงานรวมกับผูตามนอกเวลาตลอดจนการใหคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน 
  10. การใหโอกาสผูตามไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ เปน 
การสงเสริมความภาคภูมิใจในตนเองและทําใหผูตามสามารถใชทักษะและความสามารถไดดีกวา เพื่อความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานขององคกร 
  ยูคล (Yukl)   [24] ใหขอคิดเก่ียวกับกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากร ดังน้ี 
 1.  กําหนดวิสัยทัศนขององคกรใหเกิดความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได 
  2. สรางความม่ันใจใหบุคลากรวาสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤต เพื่อไปสูวิสัยทัศน 
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 3. สรางโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 4.กระตุนใหเกิดความทาทายความสามารถของบุคลากรเพื่อใหไดรับชัยชนะ 
  5. ฉลองชัยชนะและชื่นชมยินดีในความสําเร็จ 
 6. อํานวยความสะดวกในการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตอบุคลากร 
  โอทูลล (O’Toole) [25] ใหขอคิดเก่ียวกับกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากร ดังน้ี 
 1. เนนการบริหารงานแบบมุงคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิเพื่อบริหารไปสูเปาหมายทั่วไป 
  2. สรางวัฒนธรรมโรงเรียนเพื่อเปนแนวปฏิบัติรวมกันในการทํางาน โดยเนนการเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ยิ้มแยมแจมใส 
เห็นอกเห็นใจ และไมเอารัดเอาเปรียบกัน 
  3. เนนการบริหารงานเชิงสมดุล โดยใหความยุติธรรม ความเสมอภาค และความเทาเทียมกับบุคลากรทุกคน 
 4 .ใชการส่ือสารแบบสองทาง เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดขอมูลถูกตอง ครบถวน 
 5.ใชหลักมนุษยสัมพันธเพื่อใหเกิดความใกลชิดสนิทสนมและไววางใจ 
 6. สรางบรรยากาศแบบเปดเผย และมีความโปรงใสในการทํางาน    
นอกจากน้ีกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจแกบุคลากร มีดังน้ี [26] 
 1. ใหการบริการแกบุคลากรอยางทั่วถึง 
 2. ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว 
และรวดเร็ว 
                 3. พัฒนาความรูใหกาวหนาดวยระบบพี่เล้ียงและการใหการนิเทศแกบุคลากร  
      4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเน่ือง ทั่วถึงและเปนธรรม 
                 5. จัดระบบการส่ือสารโดยใชชองทางหลายๆทางและระบบเครือขาย 
                 6. จัดระบบรางวัล โดยใชรูปแบบอยางหลากหลาย 
นอกจากน้ีกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากร มีดังน้ี [26]   
 1. ใหคําปรึกษาและเปนพี่เล้ียงในการปฏิบัติงานแกบุคลากรอยางใกลชิด  
 2. ใชการบริหารงานแบบมีสวนรวม รวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินงานและประเมินผลและรวม 
รับผิดชอบ 
 3. คนหาวิธีการแกปญหาใหบุคลากร 
 4. สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคลากรอยางใกลชิด 
 5. พัฒนาระบบการส่ือสาร โดยใชหลายชองทางเพื่อใหบุคลากรขาใจขาวสารไดอยางถูกตอง 
ชัดเจน 
 6. จัดสภาพบรรยากาศในการทํางานอยางอบอุนเปนมิตรภาพ เพื่อใหการทํางานมีความสุข 
 7. พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานแกบุคลากรใหตระหนักถึงการดํารงชีวิตในองคกรดวย 
ความกาวหนาม่ันคงและปลอดภัย 
 8. จัดขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบเพื่ออํานวยความสะดวกแกบุคลากรการนําไปใชอยาง 
จริงจัง 
 9. อํานวยความสะดวกในดานงบประมาณ อาคารสถานที่ ส่ืออุปกรณและเทคโนโลย ี
โดยสรุปกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหแกบคุลากร สอดคลองกับการจัดสภาพแวดลอมให 
เอ้ือตอการทํางาน (Environment)  การส่ือสารโดยใชระบบเครือขาย (Network) การสงเสริมวัฒนธรรมโรงเรียน (Culture) 
การบริหารงานที่มุงเนนผลผลิตและผลลัพธ (Output and Outcome) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัย 
(Update) กรพัฒนาระบบรางวัลใหตอบสนองความตองการของบุคลากร (Reward) การพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 
(Adapt) การส ง เสริมความกาวหน าแกบุคลากร (Growth) ตลอดจนการเสริมสรางพลังอํานาจให กับบุคลากร 
(Empowerment) ดังน้ันจึงสรุปเปน ENCOURAGE MODEL: กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากร ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบที่ 2  Encourage Model:  กลยุทธการสรางแรงบันดาลใจใหแกบุคลากร 
 
 ผูวิจัยสรุปไดวา การสรางแรงบันดาลใจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนํารวมสมัยสามารถบริหารงานไดสําเร ็จตาม
เปาหมาย เปนวิธีการกระตุนใหบุคลากรมีการตอบสนองอยางมีทิศทางและดําเนินไปสูเปาหมายตามที่ตองการ ทําใหเกิดความ
ทาทายในเรื่องงานเพื่อใหการทํางานประสบผลสําเร็จเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ผูนําจึงตองใชกลยุทธในการสรางแรงบันดาล
ใจ ทั้งกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจในตนเองและกลยุทธการสรางแรงบันดาลใจแกบุคลากรเพื่อกระตุนใหบุคลากรทํางาน
อยางทุมเทเสียสละเกิดความรักในงานและความภักดีตอองคกร 
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